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-プロフィール(よしだ しんや)
1951年仙台市生まれ。宮城県仙台第二高等学校を経て、
1974年東北大学文学部卒業。
1980年、同大学大学院満期退学。周年より東北学院大学に勤務、
89年同大学教養学部教授。 専攻・.交通心理学。
論文 「適性検査の諸問題J(r国際交通安全学会誌j、同学会論文賞
受賞、 1990)
「自動車による登園場面での行動の一貫性J(f心理学研究j、
1996)ほか
f事故と心理J(中公新書)
岩波編集部(編)rいま、この研究がおもしろいPart2 j 
(岩波ジュニア新書)
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新規と併記を合わせた第一種普通免許柾の交付数(平成18年)
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免許取得者に男性の占める割合(平成18年)
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